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TOUKOKUUSSA 1978 SEKÄ TUKKU- ETTÄ VÄHITTÄISKAUPAN 
MYYNNIN MÄÄRÄ LASKI
Myynnin määrä oli toukokuussa tukkukaupassa 2.6 % ja vähittäis­
kaupassa 3.3 % pienempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Tammi- 
toukokuussa myynnin määrä laski tukkukaupassa 0.2 % ja vähittäis­
kaupassa 2.0 %.
Tukkukaupassa myynnin määrä kasvoi toukokuussa eniten muussa yleis 
tukkukaupassa (18.6 %). Suurin lasku (16.4 %) oli tekstiili-, vaate 
tus- ja nahkatavarain tukkukaupassa. Keskustukkukaupassa volyymi 
laski tänä vuonna ensimmäisen kerran toukokuussa (3.3 Z) .
Vähittäiskaupassa myynnin määrä nousi toukokuussa eniten kukka- ja 
siemenkaupoilla (23.0 %). Kangas-, sisustustekstiili- ja ompelu- 
tarvikevähittäiskaupassa määrällinen kasvu oli myös voimakasta 
(21.1 %). Myynnin määrän lasku oli suurta maataloustarvikkeiden 
kaupassa ja sähköalan tarvikkeiden kaupassa. Alkoholijuomien kaup­
pa laski 7 %.
UNDER MAJ 1978 MINSKADE FÖRSÄLJNINGSVOLYMEN 
BÄDE INOM PARTI- OCH DETALJHANDELN
Försäljningsvolymen var i maj 1978 inom partihandein 2.6 % och 
inom detaljhandeln 3.3 % mindre än i maj föregaende är. I januari- 
maj minskade försäljningsvolymen inom partihandein 0.2 % och inom 
detaljhandeln 2.0 %.
Inom partihandein ökade försäljningsvolymen i maj mest inom annan 
allmän partihandel (18.6 %) . Störst var nedgangen (16.4 %) inom 
partihandel med textil-, beklädnads- och lädervaror. I maj sjönk 
försäljningsvolymen (3.3 %) inom centralpartihandeln för första 
gangen i ar.
Inom detaljhandeln ökade försäljningsvolymen i maj mest inom blom- 
ster- och fröhandel (23.0 %). Inom detaljhandel med tyger, inred- 
ningstextiler och sömnadstillbehör var volymökninger ocksa kräf­
tig (21.1 %). Försäljningsvolymen sjönk mycket inom detaljhandel 
med lantbruksförnödenheter och detaljhandel med elvaror. Handel 
med alkoholdrycker sjönk 7 %.
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